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Sempre que um ano começa renovam‑se as esperanças de realização, solução de 
conflitos, superação de dificuldades, encontros, conquistas. Quando uma década se 
encerra e outra começa, as expectativas redobram. Quando essa década é a primeira de 
um novo século, uma inspiração renovadora perpassa todos os acontecimentos. Assim, 
quando se trata do primeiro número de uma revista, num ano de virada de década do 
novo milênio, as atitudes são as mais promissoras. Principalmente quando o período 
que se encerra traz inúmeras conquistas, como a aprovação de uma Licenciatura em 
Educomunicação, que deverá acontecer no Departamento de Comunicações e Artes 
da USP – CCA, o mesmo responsável pela produção da revista, da qual estamos 
falando. Estamos certos de que Comunicação & Educação teve especial papel na 
afirmação do campo, na divulgação dos conceitos que o norteiam, na divulgação 
de nossos propósitos. Outras conquistas dizem respeito ao credenciamento da revista 
pela universidade de São Paulo e sua participação no Portal de Periódicos dessa 
universidade. Ou, ainda, à notícia de que nossa publicação é a mais acessada em um 
portal que abriga e indexa 21 revistas de comunicação brasileiras, o Univerciencia.org.
Com tantas realizações e tendo tanto a comemorar, o início de 2010 tem que ser 
festejado e, com ele, renovados os nossos propósitos de continuar atuando nessa área 
de inter‑relação entre comunicação e educação, de maneira a aprimorar o uso das 
mídias e, consequentemente, as práticas educativas do país. É com esses bons propósitos 
que pedimos mais uma vez a atenção de nosso leitor para esse esforço de discussão e 
diálogo sobre mídia, cultura, educação, política e ação social. Esperamos que a revista 
Comunicação & Educação continue protagonizando esse diálogo entre nós editores e 
vocês, leitores, que são, sempre, as pessoas mais importantes deste nosso trabalho.
Esperamos não decepcioná‑los!
Os Editores.
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